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Resumen
Este artículo presenta un debate sobre las causas de la diversi-
dad semántica del concepto de calidad en la Educación Supe-
rior. El fenómeno se atribuye al sentido político que la noción 
de calidad adquiere en el seno de las Instituciones de Educación Superior (IES), un ámbito en el 
que conviven distintos intereses y convicciones sobre la misión de estas instituciones y cómo 
debe regularse su funcionamiento. El trabajo también describe algunas de las líneas de investi-
gación que adquieren interés cuando se admite la hipótesis del contenido político del concepto 
de calidad de la Educación Superior.
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In this article, we debate the causes of semantic diversity be-
hind the concept of higher education quality. The concept 
acquires a political nature within higher education institu-
WLRQVJLYHQWKHODFNRIFRQVHQVXVRYHULQVWLWXWLRQDOPLVVLRQVDQGWKHZD\VLQZKLFKLQVWLWX-
tional behavior should be regulated. In positing that the debate over quality in higher edu-
FDWLRQLVHVVHQWLDOO\SROLWLFDOWKHZRUNDOVRSURSRVHVVRPHLQWHUHVWLQJGLUHFWLRQVIRUUHVHDUFK

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El problema de la conceptualización de la calidad 
en la Educación Superior
El primer aspecto que puede señalarse acerca del concepto de calidad de la Educación Superior, y el más evidente, es que resulta confuso, 
complejidad que se agranda cuanto más se lee sobre el tema. En los años 
ochenta del siglo XX, y más aún en los noventa, el interés por introducir 
la gestión de la calidad en las Instituciones de Educación Superior (IES) se 
difundió rápidamente, de la misma manera como ocurrió con la tendencia 
de evaluar y acreditar la calidad de las instituciones y de los estudios que 
éstas ofrecen. Estos fenómenos se entienden mejor en el contexto de las ini-
ciativas gubernamentales, tanto en Europa (Ferlie, Musselin y Andresani, 
FRPRHQ$PpULFD/DWLQD)HUQiQGH]/DPDUUDSDUDVRPHWHUD
las IES a las exigencias y a los mecanismos de rendición de cuentas por los 
recursos públicos que consumen. Todo ello alentó la creatividad de los ex-
pertos que, desde perspectivas diferentes, trataron de acotar el objetivo de 
las políticas y de los programas de calidad de nuevo cuño.
Tantas y tan variadas aportaciones derivaron en una especie de jungla, 
en la cual, a partir de un momento dado, hubo necesidad de poner orden. 
(QHOSULPHUQ~PHURGHOJournal of Philosophy in Education se dedicó 
íntegramente a clarificar qué debía entenderse por calidad educativa, sin 
embargo, y vistas las opiniones de analistas posteriores, el intento tuvo un 
p[LWRPiVELHQUHODWLYR(ONHQUHDOL]yXQDFRPSOHWDUHYLVLyQVR-
bre el concepto de calidad de la Educación Superior, y llegó a la conclusión 
de que el término resulta “colorido” y “polifacético”. Otros autores lo han 
FDOLILFDGRGH´HVFXUULGL]Rµ\´UHVEDODGL]Rµ1HDYH+DUYH\\*UHHQ
 VH KDQTXHMDGRGHTXH FDXVDSROpPLFD 7D\ORU et al  R VLP-
plemente han constatado que falta un consenso en torno a su significado, 




cación Superior de calidad? Ésta es la pregunta que orienta la reflexión 
contenida en este artículo. Es seguro que la hipótesis que en él se plantea 
resulta provocativa y bien podría abrir nuevos debates; en el artículo tam-

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bién se describirán, con cierto  detalle, las líneas de investigación que se 
abren cuando se da por cierta la hipótesis propuesta.
Calidad en la Educación Superior: su diversidad 
y sus posibles causas




estipulativas son meras convenciones de corto alcance sobre el sentido que 
se quiere dar a un término, en el contexto de un determinado discurso o 
mensaje; son habituales en los textos legales, en los que suele ser necesaria 
una aclaración previa de los términos más relevantes que se emplean en el 
UHVWRGHODUWLFXODGR/DVdescriptivas, a diferencia de las anteriores, tratan de 
captar la esencia de alguna realidad externa a quien elabora la definición; 
HVWiQHQIRFDGDVDUHVSRQGHUODSUHJXQWD´¢4XpHV"µ\FX\DYDOLGH]SXHGH
evaluarse por comparación con las características del objeto externo que se 
trata de definir. Finalmente están las programáticas, que se distinguen de 
las demás porque tienen consecuencias prácticas: por ejemplo, la defini-
ción de un paciente como “hiperactivo” tiene una implicación inmediata en 
su tratamiento; del mismo modo, la financiación de una IES dependerá de 
que las actividades académicas que desarrolla hayan sido calificadas pre-
viamente como excelentes o de calidad; en las definiciones programáticas 
siempre hay un elemento de normatividad, en cuanto son definiciones que 
encierran una opinión sobre cómo deben ser las cosas, más allá de cómo 
son realmente. 
3DUD:LWWHN\.YHUQEHNNODVGHILQLFLRQHVGHFDOLGDGGHOD(GX-
cación Superior son definiciones programáticas. Si éstas se presentan con 
contenidos diferentes, es porque simplemente reflejan visiones y posturas 
distintas sobre cómo han de ser las actividades de las IES, posturas que 
compiten entre sí porque buscan influir en el modo como se resuelven 
cuestiones prácticas y que afectan a intereses reales, por ejemplo, los crite-
rios por los cuales se obtiene el privilegio del reconocimiento científico y 
académico, o el modo por el cual se reparten los recursos públicos entre las 
distintas disciplinas científicas, las Instituciones de Educación Superior, los 
departamentos universitarios o los grupos de académicos. 
%HFKHU  UHVXPHXQSODQWHDPLHQWRVLPLODUDILUPDQGRTXHHOFRQ-
cepto de calidad de la Educación Superior tiene una naturaleza eminente-

PHQWHSROtWLFD\6NROQLN WDPELpQUH~QHDUJXPHQWRVSDUDVRVWHQHU
que el aseguramiento de la calidad tiene una clara vis política, entre ellos, 
la propia diversidad de la noción de calidad y el respaldo que cada defini-
ción obtiene de un grupo de interés diferente. En este mismo sentido se ha 
SURQXQFLDGR$VWLQSDUDTXLHQH[LVWHQYDULDVPDQHUDVGHGHILQLUOD




la reputación que con el paso de los años hayan sido capaces de adquirir. 
F/DGHORVUHFXUVRVTXHFRQVLGHUDHOYDORUGHORVUHFXUVRVSXHVWRVHQMXHJR
G/DGHORVUHVXOWDGRVTXHSXHGHOHHUVHFRPRODFDSDFLGDGSDUDORJUDUUHVXO-
tados académicos, pero que también puede referirse a otro tipo de resulta-
dos, por ejemplo, los relacionados con la empleabilidad de los egresados. 
H/DGHOYDORUDxDGLGRTXHFRQVLGHUDODDSRUWDFLyQHVSHFtÀFDGHFDGDLQVWL-
tución a la formación de los estudiantes. 
/DSUHIHUHQFLDSRUXQRVXRWURVGHHVWRVFULWHULRVGHPHGLFLyQGHODFDOLGDG
KDGHOHHUVHVHJ~Q6NROQLNHQHOFRQWH[WRGHODH[WHQVLyQGHORV
procedimientos de rendición de cuentas por parte de las IES perceptoras de 
fondos públicos, y del uso de mecanismos de aseguramiento de la calidad 
y su influencia en la financiación de las IES. En este marco, los representan-
WHVGHORVLQWHUHVHVDFDGpPLFRVWHQGLHURQVHJ~Q$VWLQDYDORUDUOD
calidad en función de los recursos que se dedican a la actividad académica. 
Su interés consistía en maximizar el volumen de recursos que las agencias 
financiadoras estaban dispuestas a entregar a las IES, de ahí la estrategia de 
identificar la calidad con los recursos percibidos. 
/yJLFDPHQWHODSRVWXUDGHORVJRELHUQRVIXHGLIHUHQWHVXSUHRFXSDFLyQ
por el volumen creciente de recursos públicos destinados al sector de la 
Educación Superior,  y su fe en que una mejor Educación Superior favore-
FHUtDHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR6NROQLNOHVFRQGXMRDHQIDWL]DUORV
resultados de las actividades académicas en todas sus facetas y a identificar 
dichos resultados con el término calidad. 
/DGLYHUVLGDGGHQRFLRQHVGHFDOLGDGHVSDUD6NROQLNEXHQD
prueba del carácter político del aseguramiento de la calidad. Sin embargo, 
lo que realmente marca el carácter político del concepto de calidad no es 
tanto que convivan formas distintas de interpretarla, sino que dichas ma-
neras se distribuyan de un modo heterogéneo, de acuerdo con la posición 
que ocupan los actores en las instituciones y no meramente de sus gustos o 
preferencias personales. 
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
Así podría afirmarse dicho carácter político, en los foros en los que estos 
grupos quedan representados en las IES, si los académicos con responsabili-
dades de gestión mantuvieran posturas diferentes a los que no las tienen, o 
si los representantes de los estudiantes trabajaran con nociones de calidad 
discernibles de las que poseen los representantes de los profesores. 
6NROQLNRSLQDTXHODPHUDGLYHUVLGDGHQHVWHVHQWLGRHVVXILFLHQWHSDUD
declarar el carácter político del concepto, porque ante ella sólo caben dos 
opciones: a) o se invita a participar a todos los actores para llegar a un 
consenso sobre lo que debe ser la calidad; b) o bien, un concepto se impo-
ne sobre los demás, y lo normal es que los grupos que tienen poder para 
diseñar los métodos de aseguramiento de la calidad impongan su propia 
YLVLyQGHORTXHVLJQLILFDXQDHGXFDFLyQGHFDOLGDG&XDOTXLHUDGHODVGRV
soluciones —una basada en el consenso, la otra en el conflicto— tiene un 
carácter profundamente político.
Existen otras tipologías de nociones de la calidad de la Educación Su-
perior –diferentes de la de Astin– que tienen un carácter más “filosófico” 
6NROQLNHVGHFLUHVWiQPHQRVYLQFXODGDVDORVFULWHULRVSUiFWLFRV
para la evaluación de la calidad de las instituciones o de los programas de 
OD(GXFDFLyQ6XSHULRU/DPiV FRQRFLGD HV ODGH+DUYH\\*UHHQ 
la cual propone cinco acepciones diferentes del término “calidad” en el 
contexto de la Educación Superior y que, como se tratará de argumentar 
en el siguiente apartado, también encierran puntos de vista políticamente 
distintos. 
Las nociones de calidad de Harvey y Green 







cados que estos mismos autores les atribuyeron. 
/DFRQFHSWXDOL]DFLyQGH+DUYH\\*UHHQUHFRQRFHDELHUWDPHQWH
la condición polisémica del término calidad cuando se aplica a la Educa-
ción Superior. En su trabajo seminal, estos autores formularon cinco acep-
ciones diferentes para la misma expresión que a continuación se resumen, 
GHDFXHUGRFRQODVDSRUWDFLRQHVGH%DUUHQHW[HD
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
1. La calidad como condición excepcional. Esta noción interpreta la calidad como 
algo exclusivo, que se establece en términos absolutos y se atribuye –sin 
debate– a unas pocas instituciones, o bien la vincula a la excelencia en el 
sentido de la superación de determinados estándares en los inputs o en 
los outputs de la Educación Superior: profesores, alumnos, equipamientos 
FLHQWtÀFRVFDOLÀFDFLRQHVGHORVDOXPQRVHWFpWHUD
 La calidad como perfección o consistencia. Desde este punto de vista la calidad 
se concibe como la reducción de la probabilidad de los defectos en el pro-
ducto, hasta su eventual eliminación. 
3. /DFDOLGDGFRPRDGHFXDFLyQDXQDÀQDOLGDG. Es la noción de calidad que pre-
domina en la gestión empresarial de las últimas décadas. De acuerdo con 
este planteamiento, el servicio prestado por una IES se considera de calidad 
siempre y cuando cumpla con las expectativas de algún cliente o stakehol-
der. 
 La calidad como entrega de valor por dinero (value for money). Aquí, la calidad 
VHGHVFULEHFRPRHÀFLHQFLDHQHOXVRGHORVUHFXUVRVHPSOHDGRV(VHOSODQ-
WHDPLHQWRGH ORVDJHQWHVÀQDQFLDGRUHVGH OD(GXFDFLyQ6XSHULRU\VHKD
GLIXQGLGRGH ODPDQRGH OD1XHYD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD )HUOLH et al., 






ciendo que “la educación no es un servicio para el cliente, sino un proceso 
FRQWLQXRGHWUDQVIRUPDFLyQGHORVSDUWLFLSDQWHVµ+DUYH\\*UHHQ
HQHOTXHDpVWRVOHVFRUUHVSRQGHHOSDSHOSULQFLSDO
En cuanto a si estas nociones están impregnadas de un sentido político, 
uno de los padres de la conceptualización reconoce, en un artículo poste-
ULRU+DUYH\\1HZWRQTXHHIHFWLYDPHQWHHVDVt/RPLVPRTXH
ocurre con las nociones de Astin, la literatura ha tratado de encontrar una 
relación entre estas definiciones y los diferentes grupos de interés implica-
GRVHQOD(GXFDFLyQ6XSHULRU6HJ~Q6ULNDQWKDQ\'DOU\PSOH
las agencias financiadoras preferirían una noción próxima al principio de 
valor por dinero; los estudiantes, una más cercana a la excelencia; los em-
pleadores, una de adecuación a una finalidad, lógicamente vinculada a la 
disponibilidad de empleados cualificados y competentes; y, finalmente, los 
académicos y los administradores de las IES definirían la calidad en tér-
minos de consistencia de los procesos educativos, así como de los valores 
asociados a la enseñanza superior. 
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Sin embargo, otros trabajos con una perspectiva más empírica (Baran-
diaran et al 0DU~Pet al D0LMDQJRVet al :DWW\
/RPDVKDQSXHVWRGHPDQLILHVWRTXHVLKD\DOJXQDQRFLyQGH
calidad que los académicos prefieren sobre las demás, es aquella que pon-
dera la transformación del estudiante. El hecho de que los trabajos men-
cionados operen en poblaciones diferentes y utilicen métodos también dis-
tintos hace confiar en la robustez de esta conclusión, la cual es, por otra 
parte, razonable. En realidad, cuando los docentes prefieren la noción de 
transformación del estudiante sobre cualquier otra, están declarando su 
compromiso con los fines últimos de la enseñanza, que es su profesión 
(recuérdese, en este sentido, la cercanía entre la idea de transformación del 
estudiante y el concepto de “bildung” en la filosofía de la educación), y tam-
bién están subrayando su propio papel en el proceso educativo, además del 
que le corresponde al estudiante. 
Otras nociones otorgan una cuota mayor de protagonismo a circunstan-
FLDV\DFWRUHVGLIHUHQWHVDMHQDVD ODHGXFDFLyQHQVt3RUHMHPSOR OD LGHD
de calidad como excelencia concede más importancia a las instituciones y a 
su historia que a la profesión académica; la de adecuación a una finalidad 
pone a los académicos al servicio de las necesidades —a veces bastante 
ambiguas y volubles— de grupos de interés como los empleadores de los 
egresados; la de la calidad como eficiencia (valor por dinero) hace énfasis 
en el control de los gastos y en el diseño de los procesos, por encima del 
trabajo que lleva a cabo el académico, y así sucesivamente. 
&RQHVWDLQWXLFLyQHQPHQWH2ODVNRDJDet alYHUWDPELpQHQ%D-
randiaran et al\0LMDQJRVet alKDQSURSXHVWRXQDUHRUGH-
QDFLyQGHORVFRQFHSWRVGHFDOLGDGGH+DUYH\\*UHHQTXHDVXHQWHQGHU
clarifica el sentido que adquieren dichos conceptos para los académicos. 
3DUDHOORKDQXELFDGRODVFLQFRQRFLRQHVRULJLQDOHVHQXQSODQRFRQVWUXLGR
sobre dos ejes (ver ilustración 1). El eje horizontal representa el grado en 
que cada concepto de calidad se ha inspirado en los valores y las expecta-
tivas de los académicos, acerca de cómo ha de ser la Educación Superior 
y qué objetivos debe perseguir. A la izquierda se localizan los conceptos 
más próximos a la perspectiva académica, mientras que los demás se van 
situando más a la derecha en función del grado en que se apartan del punto 
de vista académico. El eje vertical representa la medida en que cada con-
cepto adopta una visión más tradicional o, por el contrario, más moderna 
de la calidad. 
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Ilustración 1
Elementos centrales de la epistemodinámica y la labor del académico
)XHQWH2ODVNRDJDet al.
/DSURSXHVWDGHUHRUGHQDFLyQGH ORVFRQFHSWRVGHFDOLGDGUHSUHVHQWDHQ
definitiva, un intento por destacar las tensiones que existen en la Educa-
ción Superior, entre las visiones que tienen los agentes que participan di-
rectamente en los valores y las actividades académicas, y las de otros que 
observan la Educación Superior desde puntos de vista diferentes; aunque 
también refleja la disputa entre posturas más tradicionales y otras más mo-
dernas sobre lo que significa la calidad. 
8QDGHVXVYLUWXGHVFRQVLVWHHQTXHFRQFHGHODSRVLELOLGDGGHPDWL]DU
ODFRQH[LyQHQWUHGLIHUHQWHVFRQFHSWRVRODH[WHQVLyQGHVXVGRPLQLRV3RU
ejemplo, el concepto de calidad vinculado a la excelencia y a los estándares 
puede adoptar formas diferentes, y esconder puntos de vista más o menos 
alejados de los valores académicos, en función de que los estándares sean 
de este ámbito en sentido estricto, o estén propuestos por agentes ajenos a 
él —como las agencias gubernamentales— y tengan un contenido no nece-
sariamente académico. Ocurre algo parecido con las nociones que interpre-
tan la calidad como la capacidad de las IES para alcanzar los fines que se le 
atribuyen. 
En ocasiones la definición de calidad incorpora el punto de vista que 
debe adoptarse, por ejemplo, cuando se propone que una educación de 


























consistencia de los 
procesos
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
que responde a la demanda de los empleadores en los mercados de trabajo 
locales o nacionales. En otras ocasiones el campo queda mucho más abier-
to, como cuando se establece que la calidad de las IES es equivalente a su 
capacidad para definir y cumplir con una misión previamente establecida. 
/DPLVLyQGHXQDIES puede definirse de maneras muy diferentes, incluyen-
do la vinculación de los objetivos de la institución con los de algunos de 
sus stakeholders, o la reafirmación de los valores académicos más o menos 
tradicionales. De ahí que, en la ilustración, los espacios que ocupan las 
definiciones de calidad asociadas a la transformación del estudiante y a la 
adecuación a una finalidad se solapen en sus extremos. 
/DGLYHUVLGDGGHVHQWLGRV\GHPDWLFHVTXHSXHGHQGDUVHD ODFDOLGDG
de la Educación Superior queda suficientemente demostrada apelando a 
ODFRQFHSWXDOL]DFLyQGH+DUYH\\*UHHQDVtFRPRDORVGHVDUUROORV
GH2ODVNRDJDet al\%DUDQGLDUDQet alSHURSDUDDILUPDUHO
contenido político de la noción de calidad es preciso demostrar —como 
se ha argumentado más arriba— que las preferencias por las nociones no 
se distribuyen homogéneamente entre los agentes que actúan en el sector, 
es decir, que existe un conflicto, real o imaginado, visible o latente, entre 
SHUFHSFLRQHV GLVWLQWDV GH OR TXH GHEHUtD VHU OD8QLYHUVLGDG (O SUy[LPR
epígrafe trata esta cuestión en el contexto de la universidad mexicana. 
Conceptos de calidad de la Educación Superior 
en la universidad mexicana 
En México se han llevado a cabo varios sondeos sobre las preferencias de 




proyecto internacional de investigación en el que participaron universida-
GHVGHOD$UJHQWLQD(VSDxD\0p[LFR/DLQYHVWLJDFLyQHVWDEDHQIRFDGDD
describir las ideas de los profesores universitarios sobre la calidad de la 
educación universitaria y los factores que más influyen en ella, y sus re-
sultados demuestran que las preferencias y las preocupaciones de los pro-
fesores universitarios no varían en lo esencial —al menos en los países en 
los que se llevó a cabo el estudio—, a pesar de las particularidades de sus 
sistemas universitarios. Este trabajo complementa, empleando herramien-
tas analíticas similares, un sondeo anterior sobre las opiniones de cargos 
directivos de las facultades en el área de las ciencias sociales y jurídicas, 
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pertenecientes a universidades públicas y privadas. El sondeo abarcó los 
PLVPRV WUHVSDtVHV \ HQ0p[LFR VH REWXYLHURQ  FXHVWLRQDULRV YiOLGRV
(Marúm et al.,E
Tabla 1
Conceptos de Harvey y Green (1993) y su operacionalización





... desarrollar las capacidades del estudiante para avanzar en su 
propia transformación.
… formar estudiantes capaces de asumir un compromiso social.
&DOLGDGFRPRDGHFXDFLyQDXQDÀQDOLGDG
… satisfacer las expectativas de todos los involucrados (alumnos, 
profesores, instituciones, sociedad).
… el cumplimiento de los objetivos y la misión que ha establecido 
la institución.
… satisfacer las expectativas de los alumnos y las organizaciones 
donde se colocan los egresados.
Excelencia y estándares académicos … el cumplimiento y la mejora de estándares establecidos.
&DOLGDGFRPR9DORUSRUGLQHUR «FRQVHJXLUODHÀFLHQFLDREWHQHUORVPHMRUHVUHVXOWDGRVDOPHQRUcosto.
Fuente: Marúm et alD
En ambos sondeos se empleó un cuestionario que operacionaliza los con-
FHSWRVGH FDOLGDGGH+DUYH\\*UHHQHQ VLHWH DILUPDFLRQHV YHU WDEOD 
con respecto a las cuales los encuestados debían mostrar su conformidad o 
JUDGRGHLGHQWLILFDFLyQHQXQDHVFDODGHFLQFRFDWHJRUtDVHQWUH´PX\EDMR
nulo” y “muy alto”; la categoría central fue “medio”. 
/RVUHVXOWDGRVSXHGHQOHHUVHHQODLOXVWUDFLyQ/DVEDUUDVFRUUHVSRQ-
dientes a “los profesores” muestran la frecuencia relativa de los profesores 
consultados que se identificaron (respuestas “alto” y “muy alto”) con cada 
concepto operativo. Se aprecia la preferencia de los profesores por los con-
ceptos de calidad asociados a la idea de trasformación del estudiante, es 
decir, los más próximos a una perspectiva netamente académica del queha-
cer de las IES. En el otro extremo se encuentran las nociones asociadas a la 
eficiencia en el empleo de los recursos, o la satisfacción de las expectativas 
de estudiantes y egresados, grupos que —cuando se adopta una perspec-
tiva economicista de la Educación Superior— suelen ser catalogados como 
clientes de los servicios que prestan las IES. 
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Ilustración 2
Preferencias de profesores de las universidades mexicanas y de gestores 
de facultades de ciencias sociales y jurídicas por las nociones de calidad 
VXSHULRU)UHFXHQFLDVUHODWLYDVGHDFXHUGRFRQODVDÀUPDFLRQHVRSHUDWLYDV
Fuente: Marúm et alD\0DU~Pet alE
(Q OD LOXVWUDFLyQ VHPXHVWUDQ WDPELpQ ORV UHVXOWDGRVGHXQVRQGHRDQ-
terior (Marúm et alEUHDOL]DGRHQHQWUHGLUHFWLYRVDFDUJR
de centros o facultades de universidades mexicanas en el área de las cien-
cias sociales (incluyendo las económico-administrativas) y jurídicas, y en 
el que se empleó la misma solución para operacionalizar los conceptos de 
calidad de la Educación Superior. 
&XDQGRVHFRPSDUDQODVUHVSXHVWDVGHORVSURIHVRUHVHQJHQHUDOFRQODV
del grupo que ostentaba cargo académico, se comprueba que los primeros 
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asociadas a la transformación. De hecho, la diferencia es a favor de los 
profesores en las dos afirmaciones operativas que recogen este concepto, y 
también en la noción que identifica de un modo más vago y general a los 
stakeholders de las IES; asimismo lo es a favor de los gestores en el resto de 
las afirmaciones, que son las que identifican la calidad con la eficacia en 
la consecución de la misión, la satisfacción de las expectativas de grupos 
concretos de interés o la eficiencia económica de las actividades de las IES. 
3RU WDQWR HVWRV UHVXOWDGRVPXHVWUDQ GLIHUHQFLDV GH RSLQLyQ TXH DXQTXH
no muy marcadas, siguen un patrón muy definido —y por otra parte, pre-
visible— con los académicos; estos últimos, en general, están más preocu-
pados por el objetivo más genuino de la educación (la transformación del 
estudiante), y los gestores relativamente más dispuestos a hacer concesio-
nes a las demandas de agentes ajenos –en un sentido o en otro– a la labor 
académica. 
Ilustración 3
Preferencias de profesores de las universidades mexicanas y de gestores 
de facultades de ciencias sociales y jurídicas por las nociones de calidad 
VXSHULRU)UHFXHQFLDVUHODWLYDVGHDFXHUGRFRQODVDÀUPDFLRQHVRSHUDWLYDV
Fuente: Marúm et alD
En la ilustración 3, las preferencias de los profesores, expresadas una vez 
más como frecuencias relativas de las respuestas que denotan identifica-
ción con las nociones operativas de calidad, se comparan con las percep-
ciones que ellos mismos tienen de los conceptos que se priorizan en sus 
GHVDUUROODUODVFDSDFLGDGHV
del estudiante para avanzar 
en su propia transformación
IRUPDUHVWXGLDQWHVFDSDFHVGH
asumir un compromiso social
VDWLVIDFHUODVH[SHFWDWLYDV






de los alumnos y las 
organizaciones donde se 
colocan los egresados
FRQVHJXLUODHÀFLHQFLD
obtener los mejores 
resultados al menor costo
HOFXPSOLPLHQWRGHORV
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UHVSHFWLYDVXQLYHUVLGDGHV/DVGLIHUHQFLDVHQHVWDLOXVWUDFLyQVRQPiVDSUH-
ciables que en la anterior. Salvo en la noción que interpreta la calidad como 
eficiencia económica, en las restantes, los docentes se dicen más incumbi-
dos por cualesquiera nociones de calidad que sus respectivas universida-
des; pero la brecha es más grande, una vez más, en los conceptos de calidad 
asociados a la transformación del estudiante y en la idea de servicio a toda 
la sociedad, incluso más que en la atención de las expectativas de grupos 
concretos de stakeholders. 
/RVUHVXOWDGRVPRVWUDGRVHQHVWHHStJUDIHSHUPLWHQKDEODUGHGLIHUHQ-
cias –algunas de ellas quizá más percibidas que reales– en las preferen-
cias sobre qué debe entenderse por una Educación Superior de calidad; 
estas diferencias se producen entre colectivos con diferente capacidad de 
influencia en la gestión y en el diseño de las estrategias y de las políticas 
XQLYHUVLWDULDV(QHOVHQWLGRGH6NROQLNKD\UD]RQHVSDUDSHQVDUTXH ODV
nociones de calidad tienen un contenido político en la universidad mexi-
cana: son definiciones estipulativas, que tienen consecuencias prácticas, y 
con respecto a las cuales no existe un acuerdo universal entre los indivi-
duos y grupos que sentirán las consecuencias cuando se priorice una u otra 
noción. 
/RDQWHULRUQRVLJQLILFDTXHODVQRFLRQHVGHFDOLGDGVHKD\DQFRQYHUWL-
do en los eslóganes que unos y otros grupos emplean para manifestar sus 
diferencias. No obstante, sí hay razones para pensar que las nociones de 
calidad resumen, en cierto modo, las posiciones de los actores con respecto 
a cuestiones importantes que afectan al funcionamiento de las IES.
Conclusiones y perspectivas para la investigación
Este artículo defiende la hipótesis de que las nociones de calidad, en par-
WLFXODUODVSURSXHVWDVSRU+DUYH\\*UHHQUHVXPHQODVSRVLFLRQHV
de los actores con respecto a lo que debe ser la misión de las IES en las que 
trabajan, y probablemente influyen en sus preferencias sobre cuáles deben 
ser los principios básicos de su funcionamiento, o cómo deben ser gestiona-
das dichas instituciones. En definitiva, el artículo argumenta el contenido 
político de las nociones de calidad de la Educación Superior y reúne alguna 
evidencia empírica a favor de ese argumento. 
Este apartado final propone algunas líneas de investigación cuyo inte-
rés se percibe mejor cuando se admite la naturaleza política de los aludidos 
FRQFHSWRVGHFDOLGDG/DPHWiIRUDTXHVHVXJLHUHDTXtHVTXHORVFRQFHSWRV
de calidad son, en algún sentido, como las nociones de “derecha” e “iz-
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quierda” en el campo de las actitudes políticas, y pueden tener la misma 
utilidad que se atribuye a dichas nociones en la politología. El paralelismo 
es, con toda probabilidad, inexacto, pero ayuda a reconocer algunos de 
los derroteros por los que la literatura sobre los conceptos de calidad en la 
Educación Superior podría seguir desarrollándose. 
3RUHMHPSORODFLHQFLDSROtWLFDVHKDSUHRFXSDGRWUDGLFLRQDOPHQWHSRU
ORVIDFWRUHVVRFLRGHPRJUiILFRVTXHH[SOLFDQODVSUHIHUHQFLDVSROtWLFDV/LS-
VHW PLHQWUDV TXH ORV WUDEDMRV VREUH FRQFHSWRVGH FDOLGDG UDUD YH]
han ido más allá de plantear vagas generalizaciones sobre los conceptos 
predominantes en cada uno de los stakeholders de las instituciones univer-
VLWDULDV 3RU RWUR ODGR ODV JUDQGHV FDWHJRUtDV TXHGHVFULEHQ DFWLWXGHVGH
la política general se han considerado de utilidad porque predicen bas-
tante bien el tipo de políticas públicas que demandan los individuos y la 
GLUHFFLyQGHVXVYRWRV'RZQVTXHDSHVDUGHFUtWLFDV\UHYLVLRQHV
PiVUHFLHQWHV/DQGIRUGWRGDYtDVHVLJXHQFRQVLGHUDQGR~WLOHVKR\
en día; mientras tanto, en el campo de las nociones de la calidad aún no 
se ha investigado en profundidad si sucede lo mismo. A continuación se 
discuten más concretamente algunas investigaciones cuya pertinencia se 
admite de manera más fácil cuando se considera el contenido político de 
las nociones de calidad.
/DOtQHDGHLQYHVWLJDFLyQTXHLQPHGLDWDPHQWHVXUJHGHODKLSyWHVLVGHO
contenido político de las nociones de calidad es la que consiste en hallar 
evidencia empírica que apoye o, por el contrario, refute la propia hipótesis. 
En el apartado anterior ya se ha descrito el contenido de algunos trabajos 
que reúnen evidencia favorable a esta hipótesis; por ejemplo, se ha com-
probado que las declaraciones de adhesión a las distintas definiciones de 
calidad no se distribuyen homogéneamente entre diferentes grupos de in-
terés o stakeholders. 
También parece existir evidencia suficiente de que los académicos mu-
dan sus opiniones cuando asumen responsabilidades de gestión, sobre 
todo cuando ocupan puestos de compromiso general sobre una institución 
RVREUHXQFHQWURGH(GXFDFLyQ6XSHULRU3RUHOFRQWUDULRVHKDLQYHVWLJDGR
muy poco acerca de cuáles son las nociones de calidad preferidas por los 
estudiantes, y no se ha investigado si las opiniones de los estudiantes de 
primer curso son diferentes de las de los cursos superiores. Sería interesan-
te comprobar si la socialización de los estudiantes en las IES contribuye a 
transmitirles las mismas ideas que tienen los académicos sobre el sentido 
de la Educación Superior; tampoco se ha hecho un trabajo sistemático con 
los representantes de las organizaciones que contratan a los egresados de 
las IES. Es cierto que existen sólidas intuiciones respecto a cuáles son sus 
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preferencias, pero también cuando se consulta a los empleadores, a veces 
sus repuestas terminan sorprendiendo; así ha ocurrido por ejemplo cuando 
se les ha preguntado sobre las características y competencias que valoran 
PiVHQORVHJUHVDGRV2ODVNRDJDet al
8QDVHJXQGDOtQHDGHDQiOLVLVSRGUtDRULHQWDUVHDFRQRFHUPHMRUORVIDF-
tores que condicionan las preferencias de los académicos por unas u otras 
QRFLRQHVGHFDOLGDGeVWHHVHOREMHWLYRTXHLQVSLUDHOWUDEDMRGH2ODVNRDJD
et al. (en prensa) y el cual ofrece interesantes resultados sobre la influencia 
de algunos factores demográficos —como el sexo— y de otros de cariz más 
profesional, como la antigüedad en el puesto o la rama del conocimiento en 
la que el profesor desempeña su labor docente. El mencionado artículo es 
pionero en su género y bien podría inspirar otras investigaciones que con 
métodos diferentes exploren la misma hipótesis.
8QD WHUFHUD OtQHD GH WUDEDMR TXH VXUJH GH FRPSDUDU ODV QRFLRQHV GH
calidad con las categorías de derecha e izquierda en el campo de la polí-
tica, consiste en averiguar la relación entre las preferencias de los acadé-
micos por determinados conceptos de calidad y su demanda de políticas 
XQLYHUVLWDULDV8QDYH]PiVHVIiFLOGHULYDUDOJXQDVKLSyWHVLVGHODPHUD
LQWXLFLyQ3RU HMHPSOR HVPX\SUREDEOHTXH ORV DFDGpPLFRV TXLHQHV LQ-
terpretan la calidad de una institución como la capacidad de sus alumnos 
para superar estándares académicos estrictos, aboguen por la selección del 
alumnado como medida de garantía de dicha calidad. También es posible 
percibir el valor práctico que puede tener la investigación –aplicada en este 
campo– para el gestor académico que desea diseñar sus políticas contando 
con las preferencias de los docentes, para satisfacer dichas preferencias o 
para adaptar su estrategia y hacerla más factible. 
/D~OWLPDOtQHDGHLQYHVWLJDFLyQSURSXHVWDDTXtGHEHUtDEXVFDUHYLGHQ-
cia de que las nociones de calidad están vinculadas con otras opiniones 
de los académicos, o con sus actitudes, sus preferencias y sus comporta-
PLHQWRV3RUHMHPSORVLHVFLHUWRTXHODVQRFLRQHVGHFDOLGDGUHVXPHQODV
posiciones de los académicos con respecto a lo que deben ser y hacer las IES, 
entonces sus preferencias en materia de calidad bien pudieran influir en la 
disposición —más o menos favorable— con la que acogen las políticas de 
evaluación y acreditación de la calidad en el sector de la Educación Supe-
rior. Y, del mismo modo, las nociones de calidad podrían explicar la actitud 
refractaria de muchos académicos ante los cambios organizativos que se 
están produciendo en las IES de todo el mundo, así como el efecto de estas 
transformaciones en su satisfacción laboral. Ésta es una línea en la que al-
gunos de los autores de este trabajo esperan presentar nuevos resultados 
en el futuro inmediato. 
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El valor de estas cuatro líneas de investigación no se limita a su interés 
científico o académico. Desde el punto de vista de los gestores de las IES 
o de quienes diseñan políticas educativas, la información que se obtenga 
GHHVWDVLQYHVWLJDFLRQHVWHQGUtDXQHYLGHQWHLQWHUpVSUiFWLFR3RUHMHPSOR
la información recabada a través de éstas podría servir para reconocer los 
grupos de académicos más favorables a las reformas, o para localizar los 
aspectos de las reformas en curso más susceptibles de perjudicar la satis-
facción laboral de los académicos, o para diseñar medidas que compensen 
a aquellos sectores de los académicos que a priori pudieran verse más per-
judicados por los cambios. 
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